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N(rr¡\S CI~fO'rAXO~OMJCAS SOBRE MALVACEAS
l. RECUENTOS CRO'MOSO'MICOS
Los recuentos se realizaron en puntas de raicillas., fijadas con CRAF.,
incluídas en parafina y coloreadas con hematoxilina 2.
PALADA. - Palaua rhombifolia tiene 10 cromosomas somáticos., lo
-que confirma el número básico 5., determinado para este género en
base a un solo recuento hecho en Palta:ua vel'ut'ina: Ulbr. et Hill (B,a-
tes., 1967 a). Este dato es muy interesante., pues es un aporte más ¡que
contribuye a ,cuestionar la integridad de la tribu lUalop'ea.e.
Malopeae es un tribu aceptada por casi todos los autores, cons-
tituída por tres géneros (Ma.lope L .., [(itaibeli,a' Willd. y Pala:u,a Cav.)
y que se caracteriza por sus numerosos carpelos superpuestos en do~
,o más verticilos., cuando en el resto de la familia se presentan" en un
solo plano.
Malope tiene dos o tres especies que viven en los países del Medi.
terráneo y la única especie de [(it,utbelia crece en el SE de Europa. En
,cambio Palaua, con más de 10 especies, es en,démico de las costas ári.
das de Perú y del N de Chile~
Se trata de un grupo cuya unidad ya fuera criticada por Alefeld
(1862). y aparentemente en forma independiente por Bates (1967 a. y
1967 b)., puesto que este autor no cita al primero.
'1 Ing. Agr., Facultad de Agronomía y Veterinaria, Corrientes. Mielmb~o d~ ~~
'Carrera del Inv~stigador (C.N.I~C.T.).
2 Agradezco a la ProfesO'la María Celina Albizzaui de Rivadeneira" su cvIabo~'
ración en la re,alización' y análisis 'de las preparaciones.
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CUADRO I
[T. III, ,Z,
Especie 211 fig. Procedencia Ejemplar 1
Palaua
P. 1'hornbifolia Grabam .. 10 A Perú dep. Lima, Ruaral V. 10890 (CTES,
CAS)
Sida
S. 1'hornbijolia L ........ 14 B U. S. A., N. C.;'Godw,in I!'. ,5628 (NSC)
S. anpuslis8ima Sto Hil . 14 C Brasil, M. Geraes, Dia- G. '10521 (LIL}
mantina
S. hasslel'i Hocbr....... 14 D Brasil, M, Grosso, POII- G. 9659 (LIL)
ta Porá
S. lindheirneri A. Gray .. 28 E U. S. A., Texas, Kelledy J. 13;)9 (CAS)
S. glutinoSlt Cav, ....... ]0 :B' Honduras, El Zalllo'nlllo K. 828!J (CTES;
S. glutinosa Cav........ 16 G Brasil, M. Geraes, río G. 10505 (LIL)
das Velhas
S. dictyocarpa Gris ..... 16 H Argentina, CórdoLa, La K. 7973 (LIL)
Calera
S. jussieana DC ........ 16 1 Brasil, Goias, rio Ma- G. 10238 (LIL)
l'anhao
S. jussieana De ........ 16 Argentina, Salta, Cam- K. 7982 (LIL)
po Durán
S. U1'ens L .............. 32 J Perú, dep. Junin, San C. 2325 (DC)
Ramón
,S. lIticrantha Sto Hil. ... 32 K Brasil, M. Geraes, Tres G. 10498 (LlL}
Marias
Bastardia
B. bivalvis H. B. K ..... 28 L Brasil, M. Geraes, río G. 10509 (LIL}
das Velbas
Mal'vastrum
M. ·bicu8pidatum (Wats.)
"+Rose .....••........ 24 M México, Guanajuato, K. 8203 (LIt)
Salvatierra
ii!;'s'coparium (L'Rer.) A.
Gray" ..••••.....•..• 24 N Brasil, M. Geraes, río G. 105:10 (~IL)
das Velhas
t C. Co,nstance & Tovar; P. Fox; G. Gregory, Pietrarelli & Krapovickas; J,.
J6huson.; K.Krapovickas; V. Vargas. Las abreviaturas de los. berbarios, segúp"
d lndex Herbariorum (1964); CTES: Herbario del Departamento de Botánica y-
Ecología, Facultad de Agronomía y Veterinaria, Corrientes.
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Fig. 1., - Cromosqmas somáticos de Malváceas. Ver explicación en el Cuadro 1.
Todos· X 3200
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La heterogeneidad de la tribu se puede apreciar observando la foro
ma de los estigmas, un carácter de gran valor taxonómico. En Malope
y Kita'ibelia los estigmas son decurrentes a lo largo de los estilos y
en Palaua forman una cabezuela bien neta. en el ápice de los mismos.
Estas diferencias de distribución geográfica y de morfología de los
estilos están correlacionadas con el número de cromosomas. En lVIa'lope
y Kitaibelia Skovsted (1935 : 264·265) encontró normalmente 2n = 44
Y n = 22, aunque en Ma'lc)pe trifid'a' Cav., hiciera recuentos· de 2n = 44,
Y 50, Y Davie (1933) señalara 2n = 42 para IGta:ibeUa..
Estos datos muestran a Pa,laua con x = 5, como poco relacionado
con los dos géneros del viejo mundo.
Por otro lado, se puede cuestionar la validez de la tribu Malopea:e,
porque el carácter que sirve para diferenciarla parece ser inconsisíen·
te. En Malvella' shera:rdiana (L.) Jaub. et Spach, una especie del Me.
diterráneo, 'que según muchos autores pertenecería al género Sida,
pueden presentarse en una misma planta, frutos con carpelos dis·
puestos en un solo plano y frutos con los carpelos en varios planos,
como en los géneros que hasta ahora se han agrupado en la tribu Ma·
lopeae. Este hecho se puede apreciar hasta en el ejemplar tipo de
Malvella sheradiana" depositado en el Herbario Linneano de Londres,
en el que hay un fruto con un carpelo superpuesto.
Es interesante señalar que Alefeld al reubicar a Pa'la:ua, lo sitúa
junto con Mcr}vaiS'trum. En efecto, los mericarpios de Palarua tienen
cierto parecido con los de la sección Anurum, de Urocarpidium, cons~
tituído por especies segregadas del género M,arlvastrum (Krapovickas,
1954) .
SIDA. - En el género Sida hay dos números básicos de cromosomas:
7 y 8, que difícilmente se puedan correlacionar con los caracteres
morfo.Iógicos que habi_tualmente se utilizan para separar grupos. Sin
eID;hargo podemos señalar que las espe.cies con .,~ .= 8, tienen en gene·
ral hojas de forma acorazonada y las que tienen x = 7, presentan
hojas de base más o menos cuneada. Dado ,el gran núméro de especies
que co'nsiituyen este género (ca. 200), es necesario reunir más infor·
mación citológica para estableeer correlaciones.
A continuación presento algunas notas sobre las especi~s que figu.
ran en esta contribución.
Los cromo·somas.: de ·S. angu.sti'ssiTÍt,a
'
; S. dictyoca,rpa, .s;-~ glutiri-o'Su,- S.
jussiéana, S. ha'ss'leri, S. lindheimeri y S. micr'antha se dan por pri.
mera vez.
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Hasta ahora los recuentos hechos sobre material american6 de S.
rhombifolia dan 2n = 14, ya procedan de Colombia (Skovsted, 1941),
de Argentina (Krapovickas, 1957), de Perú (Diers, 1961), de Ecua-
dor, de México (Bates, 1957 a) o de los Estados Unidos.
En cambio, el material del viejo mundo muestra en general ser
tetraploide, ya sea proveniente de Ceilán (Skovsted, 1941), de India
(Raghavan & Arora, 1958) o de Sierra Leona (Harvey, 1966). Se han
señalado recuentos de 2n = 14 en ejemplares de Sudáfrica y Austra-
lia (Skovsted, 1941).
En los dos ejemplares de Sida glutinosa, aunque de localidades bas-
tante distantes entre sí, pude determinar el mismo número diploide
16 y en ambos casos las metafases fueron muy similares. El eje.mplar
K. 8289 fue coleccionado en la localidad tipo de Sida insperata
Standl. et Williams, y así determinado in slitu por Standley. Según
Kearney (1954 : 148), S. insp¡erata es un sinónimo de S. glutinosa Cavo
En Sida jus:sieana: DC (= S. decumbens Sto Hil.) determiné 2n = 16
en pIantas del NW de Argentina y del centro de Goias, en Brasil.
BASTARDIA. - En este género solamente se conocía hasta ahora el
número cromosómico de B. limensis R.E.Fr., 'con 2n = 14' (Diers,
1961 : 450) y de B. vis/c'osa (L.) H.B.K., con 2n = 28 (Skovsted, 1941:
209, Eg. 44) (Krapovickas, 1957 : 249, fig. 12). El recuento 'que pre-
sento ahora para B. b,ivalvis, con 2n = 28, muestra que esta especie
es un tetraploide y confirma el número básico 7 para el género.
Es interesante hacer notar que las metafases y los cromosomas
de B. bivalvis son dos veces mayores que los de B. vis,cosa, como sé
puede apreciar comparando con las dos ilustraciones publicadas para
esta especie.
MALVASTRUM. - Los presentes recuentos confirman el número bá-
sico 6 señala,do para este género (Krapovickas, 1954 : 612). Para 1l!.
bi,cuspidatum aún no se había señalado su constitueióncromosómica;
M. slooparium ya había sido estudiado anteriormente. Skovsted (1935:
268) indicó ya 2n = 24, pero sin indicar la procedencia del mate-
rial y po-steriormente, sobre un ejemplar peruano (Krapovickas, 1967:
31) , "se' constató dicho número. Ahora al estudiar nuevamente esta
especie, pero procedente de ;J\Iinas Geraes, pude verificar nuevamente
su número de eromosomas.
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Il. PHRAGMOCARPIDIUM, GENERO NUEVO DE LA TRIBU URENEAE
PHRAGMOCARPIDIUM Krap. noy. gen.
Bra·cf)eolule' 8, distinct.ae v. basi pauce cum tubo calycü conna,tae.
Calyx S·-fidus, Petala alba veZ roS'ae. Columna staminea ad apiee'm
S-delntatium; filame'nta: 3·vertioiUata'. Ovarii locuU 5, l-ovulati; styli
rami 10" apic~ Clapitellato-stigma-tosi. Carpella ma:tura ab axi seeeden-
tia, apice rotundata, reticulata , intl.ts infra semina i-rregularitler sep-
t,ata. Semina U!S'cendentia.
Frutex st~llato tlomentoso. Folia cordata. Flores solitarii, ud axil'am
bracteis folva:oe'is dispositi.
Typus. - Phragmo·carpidium heringeri Krap.
Calículo de 8 bractéolas libres o algo connadas a, la base del cáliz;
bractéolas filiformes. Cáliz campanulado, con 5 lóbulos triangulares.
Pétalos blancos o rosados, con venas rojas y mancha roja basal. Tubo
estaminal breve, con numerosos estambres dispuestos en tres ciclos.
Carpelos s.; óvulos solitarios, erectos. Estilos 10, soldados entre sí,
libres 3 mm en el ápice; estigmas capitados. Fruto esquizocárpico.
Mericarpios ovoideos, indehiscentes, pubescentes, con nervaduras so-
bresalientes, dividi,dos en dos cavidades, la superior que contiene la se-
milla y la inferior, hueca y ,con tabiques irregulares. Semilla arriño-
nada, pubescente.
Arbusto erecto, estrellado-hirsuto. Estípulas breves, filiformes. Lá-
mina acorazonada, margen crena,do. Brácteas foliáceas r6mbicas, sub-
sésiles, glabrescentes hacia la base del haz. Flores solitarias en la axila
de brácteas foliáceas.
El género Phragmocarpidium pertenece a la tribu Ureneae por te-
ner el doble de estilos que de carpelos. Es el único género de esta
tribu que presenta cavidades cerradas en la parte inferior de sus me-
ricarpios. Por sus flores en la axila de brácteas foliáceas, se asemeja
a Pe'ltaea (Presl) StandL (Krapovickas y Cristóbal, 1965), pero no
presenta como en este género las bractéolas del calículo anatómica-
mente diferenciadas. Por sus mericarpios ovoideos, reticulados y por
sus semillas con dos mechones de pelos a ambos lados del hilo, se
asemeja a la sección Lebl'etonia del género Pavonia Cavo (Krapovic-
kas y Cristóbal, 1962), pero en este género nunca hay brácteas foliá-
ceas y los mericarpios tienen una sola cavidad.
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Phragmocarpidium heringeri Kmp. nov. sp.
(fig. 2)
Frutex 'circa .1 m. altus. Rami ter'etes, stellato-hirsuti. Stipulae
'
3 mm
long,ale, filiform,e,sl, subtle retes , stellato-hiirsutae. Peti'oli usque 'a:d 4 cm
longi. Laimina usque ud 7cm ranga, et 7 cm ['a'ta', ,corda:ta, supra et
subtus pilis ,stellatis minute vestit.!1. Flores in axillis bra.ctearum folia-
cearum, ad apicem ramulorum nudorUln usqu.e 13 cmv longitu,dínis.
Pedunculi 3 mm ,longi, stellato-hirsuti. Caliculus 8 br.a,cteolis filifor-
mies, 7 mm long. Calyx 15 mm longus. Petata 35 mm longa, glabra,
alba vel ro-slea. Stamineus tubus 10 mm longus; st,amina iln 3 fasce'oS
collelc'ta habens. Carpella 5, uniovulata; ovu~um, ascendens. Styli 10,
stigmata capitata. ltJericurpia: 5,5 mm longa et 2,,7 mm lalta, indehis-
centia, ovoidJe1a, reticulata, apice rotundata; intus infra sem,ina irre-
gulariter septata. Semina duobus fascibus. pilorum instructa.
Typus. - Brasil, 30 km north of Brasilia, Corrego Sobradinho, Fa1rm
N9 19, Distrito Federal. Shrub 30 cm high, petalsrosy, frequent in
cerr,ado, october i, 1963, Maguire, Murfla Pires, C. K. Maguire, Sibva
57020 (CTES).
Arbusto hasta 1 ID alto Tallos cilíndricos, cubiertos en las partes jó-
venes de pelos estrellados hirsutos, de ca. 1 mm long., esparcidos,
que dejan ver la epidermis; tallos viejos" glabros o subglabros, con
pelos estrellados en hileras longitudinales. Estípulas 3 mm long.,. fili-
formes, subteretes, estrellado-hirsutas. Pecíolo estrellado-hirsuto, 0,5
cm long. en las hojas apicales y hasta 4 cm long. en hojas basales.
Lámina entera, hasta 7 cm long. X 7cm lat., cordiforme, palmati-7-
nervada; las hojas basales con seno agudo, cuyos lóbulos se tocan o
superponen, en las hojas superiores, el seno es abierto, casi horizon-
tal; margen suavemente crenado; haz con pelos estrellados pequeños,
esparcidos, algo más densos sobre las nervaduras principales; envés
con las venas de 19 hasta 49 orden sobresalientes, con pelos estrella-
dos pequeños, hirsutos, esparcidos, pero siempre ubicados sobre las
venas. Flores agrupadas en el ápice de ramas desnudas: de hasta 13 cm
long.; cada flor en la axila de una bráctea foliácea. Brácteas subsési-
les, rómbicas, de margen algo dentado, ambas caras con pelos estrella-
dos hirsutos, esparcidos, algo mayores en el envés, glabrescentes y ro-
jizas hacia la base, en el haz. Pedúnculo 3 mm long., estrellado-hirsuto.
Calíc~lo de 8 bractéolas filiformes, de 7 cm long., estrellado-hirsutas.
Cáliz ca'. 15 mm long., con 5 dientes triangulares, pentanervados,. aguo
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Fig. 2. - Phragmocm'pidillm he1'ingeri Krap. : A, rama., X 0,5 ; B, mericarpio, vista.
lateral, X 10; e, mericarpio abierto, mostrando la posición de la semilla y de las
cav.idades inferiores, X lO. Todos del tipo,l\1aguire et al. 57020. - Del. V. Ma·
ruñak.
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dos, de 15 mm long.; cara externa densamente cubierta de pelos es·
trellados hirsutos, amarillentos, cara interna glabra, con algunos pe·
los simples, delgados, hacia el ápice de los dientes. Pétalos 35 mm
long., glabros, unidos en la base 3 mm, blancos o rosados, con venas-
rojas y mancha roja basal. Tubo estaminal 10 mm long., glabro, con 5
dientes apicales, provistos de algunos pelos glandulosos; estambres nu·
merosos en 3 ciclos. Carpelos 5, óvulos solitarios, ere.c!os. Estilos 20'
mm long,., libres 3 mm en el ápice. Estigmas en cabezuela. Fruto es·
quizocárpico. Mericarpios 5,5 mm long. X 2,7 mm lat., ovoideos, re·
dondeados, con la nervadura media prominente y con retículo más o
menos pronuneÍado; en el interior divididos en dos cavidades, la su·
perior que contiene la semilla y la inferior, hueca y con tabiques
irregulares. Semilla 3,5 mm long. X 2 mm lat., algo pubescente hacia
la base y con dos pequeños mechones de pelos, uno por encima y el
otro por debajo del hilo.
Material adiCllonal estudia;do. - Brasil, Distrito Federal, Brasilia,
16.IJI.1959, Heringer ,6664 (CTES) ; Brasilia, Horto do Guará, 17·VII.
1961~ Heringer 8474/668 pp. (CTES) ; SobradinhD, Granja Ruy Mal.
ta, 21·IV·1963, Pires, Silva & Souza 9364 (CTES) ; Chapa1da da Con·
tagem, 20 km E de Brasilia, 70C1·I000 m s.m., 16·VIII.1964" Irwin
& Soderstrom 5198 (CTES); Chapada da Contagem, 10 km NE de
Brasilia, 1000 m s.m., 11.IX·1965, Irwin, Reis dos Santos & Souza
8186 (CTES); 3 km S de Sobradinho, 1000 m s.m., 1.V.1966, Irwjn~
Grear, Souza & Reis dos Santos 15515 (CTES); Sobradinho, 25 km
E de Brasilia, 1000 m s.m., 10.VII·1966, Irwin, Grear, Souza & Reis
dos Santos 18133 (CTES).
Distribución geográfica. - Phragmocarpidium heringeri es un aro
busto extendido, de 0,30 a 1 m de altura, 'que vive en el planalto del
centro de Brasil, a unos 1000 m s.m. en la comunidad vegetal deno·
minada ··cerrado", y en campos quemados. Hasta ahora fue coleccio·
nada solamente en el Distrito Federal.
Dedico esta especie a mi amigo Ezechias Paulo Heringer, quien
coleccionó por primera vez esta interesante especie.
III. LAS ESPECIES SUDAMERICANAS DE SIDALCEA DESCRIPTAS
POR TURCZANINOFF
En 1863, Turczaninoff describió como perteneciente al género Si·
dal:cea A. Gray, tres especies de Chile y Perú, que hasta ahora no han
vuelto a ser identificadas. Sidalcea: es un género exclusivo del oeste
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de América del Norte y por ello los nombres de Turczaninoff han
creado un problema fitogeográfico que ha intrigado a los autores que
han tratado este género (Baker, 1891; Roush, 1931; Kearney, 1951
y Hitchcock, 1957).
Recientemente pude estudiar en el Herbario de Kew duplicados
de los ejemplares que han servido a Turczaninoff para describir sus
especies, lo que me ha permitido aclarar este dilema, eliminando en
forma definitiva el género Sida1cea de la flora sudamericana. Las
conclusiones de este análisis se presentan a continuación.
Corynabutilon vitifolium (Cav.) Kearney
Keamey, Leafl. Werst. Bot. 5 (12) : 190, 1949.
Sida vitifolia Cav., Icon. PZ. 5 : 12, tab. 420, 1799'.
Abutilon vitifoZium (Cav.) Don" Gen. Syst. 1 : 504, 1831.
SiZdacea triZoba Turez., Bull. Soco Imp. Nat. Moscou 36 (1) : 566, 1863.
"Chili, Bridges N. 722. - Kearney, Amer. Midl. Nat. 46 (1) : 11'3,
1951.
Material estudiado. - Chile, near "El Castillo del Cond.'\ Bay oí
Valdivia, Bridges 722 (K).
Obs. - Kearney en 1951 ya supuso que S. triZoba podría ser sinóni·
mo de Corynabutilon vitifolium.
Palaua rhombifolia Grahnm
C,aham, Edinb. N. Phil. Journ. ~ : 369·370, H30, "near Lima".
Sidalcea peruviana Turez., Bull. Soco lmp. Nat. Mo'scou 36 (1): 566,
1863, "Perú, Mathews N° 912".
Material estud'i,ado. - Perú, dep. Lima, Tablada of Lurin, Mathews
912 (K).
Palaua moschata Ca".
Cavanilles, Diss., 1: 41, tab. 11, f. 5, 1785, "Habitat in arenosis eirea
Limam."
SidaZcea nodosa Turez., Bull. Soco Imp. Nat. lUoscou 36 (1): 566, 1863,
"Peru, Mathews N. 1010 et eadem in insula Sto Lorenzo a el. d'Or.
bigny deeerpta".
Palaua moschata Cavo varo macrantha R. E. Fries, Kungl. Sv. Veto Akad.
Handl. 3 ser. 24 (2) : 3·4, 1947, "Perú, San Lorenzo (Mathews n. 1010
in Herb. Regnell., Stm.)."
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IV. NOVEDADES EN SIDA L.
Sida cerradoensis Krap. nov. nom.
11
Sida potentilloides Sto Hil. subsp. elata Hassler, Fedde Rep., 8: 38, 1910,
"Paraguay: Sierra de Amambay, in campis 'Serrados', flor. et fruct.
mens. Jul., Hassler nO 10552, le,g. Rojas.".
Sida elata (Hassl.) Hassl., Addenda Pl. Hassler.: 15, 1917, "Hassler 10552".
En esta publicación Hassler no hace ninguna mención al hasónimo,
pero cita el ejemplar tipo de la subsp. elata, con lo cual no hay
dudas de que se trata del mismo taxón. -- NON Sida elata MacFald,
1837.
Hassler da una descripción minuciosa y amplia de la subespecie
.ela'ta por lo cual no creo necesario volver a describir este taxón.
Sida cerradoensis es una especie que crece casi exclusivamente en
-el "cerrado", por lo cual creo adecuado el nuevo epíteto específico.
Por sus mericarpios provistos de un fuerte pico, ubicado en la base y
dirigido hacia el eje del fruto, se emparenta con Sida varieg,a'ta (Gris.)
Krap., una especie del noroeste de Argentina., de la que se diferencia
fácilmente por el margen ondulado de sus hojas, con tinte rojizo y
por el cáliz también rojizo.
Material elstudiadJo. - PARAGUAY: Sierra de Amambay, lego Rojas,
Hassler 10552 (P, LIL).
BRASIL: Paraná, ]vIun. Senges, Fda. Morungava, Rio do Funil, 19-1-
1965, Hatschbach, Smith & Klein 12318 (CTES). - Mato Grosso, 20 km
S de Ponta Porá, 23-II-1968, Krapovickas, Cristóbal & Ahuma.da 14165
(BAA, CTES) ; 10 km N de Ponta Porá., 19-11-1968, Krapovickas, Cris-
tóbal & Ahumada 14019 (CTES, BAA) ; l\'lun. Amambay, Mbariguy,
30 km E de Antonio Joao, 17-11-1959~ Gregory, Krapovickas & Pietra-
relli 9675 (LIL). -- Brasilia, n. F., Chapada da contagem, 17-IV-1961,
Heringer 826~/458 (CTES). - Goias, 10 km W of Cristalina, 5-III-
1966, Irwin, Grear, Souza & Reis dos Santos 13526 (CTES) ; Sena do
Coiapó, 33 km S of Caiaponia on road to J ataí, 80ül,,1000 m, Irwin
& Soderstrom 7093 (CTES); Formosa, Río Tiquira, 18.IV-1967, He-
ringer 11416 (CTES). - Bahia, Rio Piau, ea. 150 km SW of Barrei~
ras, 14-IV·1966, Irwin, Grea,r, Souza & Reis dos Santos 14848 (CTES).
- Paraíba, Cabo Branco, 16-IV-1967, Krapovickas 12906 (CTES).
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Sida jussieana De
[T. ¡H,Z.
De Candolle, A. P .• PTOidi. 1: 463, 1824, "in Peru. Jos. de Jussieu. S. repenso
varo Cavo Diss. 1 p. 7. t. 1 f. 2". He visto el tipo, Herbier A. L. de
Juss'ieu nO 12267 p. p. (P).
Sida deeumbens Sto Hil. et Naud., Ann. Se. Nat. 2 sér., 18: 52, 1842, "In
humidis prope Congonhas, prov. Minas Geraes. Herb. Rich." He
visto el tipo, lego Vauthier 21 (P). Foto serie Field Museum nO
35535.-Rodrigo, Rev. Mus. La Plata (n. s.) 6 (Secc. Bol.): 115-117,
fig. 12 Y 7 (5) Lám. XI, 1944.
Sida stolonifera Salzm. ex Turcz., Bull. Soco Mose. 31 (1): 19'9', 1858, "Ad
sepes Bahiae". He visto isotipos, sub "Malva stol'ornifera Salzm.'~
(P, K). - Hochreutiner, Ann. Cons. Jard. Bot. Geneve 20: 56, 1916.
Anoda deeumbens (St. Hil. et Naud'.) Hochr., Ann. Cons. Jard. Bot.
Geneve 20: 56-57, 1916.
En el '"Dissertatio Botanica de Sida" (1785) Cavanilles describe'
en la página 7, la especie Sida repens Dombey ex Cav., citando dos.
ejemplares, uno de Dombey y el otro de Joseph de lussieu, <:tmbos de
Perú. Al dar la distribución dice: "Habitat in Peru, & praesertim in
umbrosis Limae: ibi observavit hanc speciem D. 10sephus de lussieu;
hic D. Dombey. FloI'~t mense Junio". Señala además las diferencias,.
el ejemplar de Dombey tiene carpelos birostrados y cáliz glabro y ei
de de lussieu tiene carpelos múticos y cáliz con los lóbulos ciliados,
sospechando que pueden ser dos especies diferentes.
En el Herbario A. L. de lussieu (P), bajo el n 9 12267 hay dos hojas..
En una, con letra manuscrita de Dombey, dice "Si'da repe1ns", acom-
pañada de una descripción, que finaliza con indicación de la locali-
dad: '"habitat Lima in umbrosis, floret majo, junio". Evidentemente-
éste es el tipo de la especie descripta por Cavanilles.
En la otra hoja hay una etiqueta manuscrita de J. de lussieu, en
la que se lee: '"Sida tenuis: cuius fructus est intra calycem compositus
ex quinque capsulis monospermis muticis. Perou". En esta hoja hay
dos plantas, una idéntica al ejemplar de Dombey, con carpelos bi~
rostrados y la, otra con carpelos múticos y con cáliz provisto de pelos
largos. Esta última planta corresponde perfectamente con el tipo de
Sida de,cumbens S1. Hil. et Naud.
De Candolle en el Pro1dromus 1 : 463, describe dos especies: n 9 50~
Sida jussieana nc y n 9 51, Sida dombey,ana DC, evidente'mente para
designar los dos elementos mezclados en la diagnosis original de Sida
repe1ns. Pero como Sida repens se puede tipificar con el ejemplar dé
Dombey, Sida dombeyana DC, resulta un nombre superfluo para Sida
repens Domb. ex Cavo
En el Herbario De Candolle sólo se encuentra el tipo de S. dombeYrfII-
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na, en cuya etiqueta se lee: "S. rep2'ns val'. Cav., Sida repen~ 32 carpo
.5 birostr.". N o he podido encontrar el tipo de S. jutSsie:a.na en el Her-
bario De Candolle, evidentemente el tipo es la, planta con carpelos
múticos del Herbario de Jussieu.
Una buena ilustración de "Sida do,mberyana DC" fue publicada por
Booker, Bo,t. Mise. 2: 209'.210, tab. 89 (1931), sobre material colec-
'c,ionado por Cruckshanks en Lurin, cel'ca de Lima. Esta ilustración
coincide con el ejemplar de Dombey.
v . NUEVAS COMBINACIONES
Modiolastrum pinnatipartitum (St. Hil. et Naud.) Krap. nov. combo
Malva pin1natipartita Sto Hil. et Naud., Ann. Se. Nat., 2 sér., 18: 45, 1842,
"Prov. Rio Grande do Sul. Herh. Mus. Par. (Gaud.) et Imp. Bras."
He visto el tipo (P); foto serie Field Museum nO 35514.
Como la descripción original es muy breve, agrego a'quí unas notas
tomadas del ejémplar tipo, en cuya etiqueta dice: ""Brésil, Province
de Rio Grande do Sul (Herbier Imperial du Brésil nQ 1236). Herb.
Mus.' Paris 18'33, C. Gaudichaud 3189".
, Rama 45 cm long., toda glabra, 'excepto el cáliz y el calículo y la
presencia de algún pelo rígido sobre el tallo. Estípulas 4 mm long.
por l'mm lat. Pecíolos 10·15 mm long. Lámina '20 mm long., trífida,
1acinjas agudas, algunas con un lóbulo lateral, también agudo. Flores
solitarias, axilares. Pedúnculos 6·7 cm long., articula1dos cerca, del cá-
liz; 10s, 5·8 mm apicales son de consistencia más blanda e hirsutos.
Calículo. de 3 bractéolas, 7 mm long. X 0,7 mm lat., glabras o con
pocos pelos hirsutos hacia la base. Cáliz 10 mm long., tubo 5 mm long.,
di,ente's 5 mm l~ng. X 4mm lat.; éara externa hirsuta, cara interna
glabrá en el tubo y con los dientes cubiertos de pelos pequeñísimos.
Pétalos 24 ~m long. X 18 mm lat., uña pilosa, auriculada. Tubo esta~
mi'naI·S'mm lo~g., gl~bro. Carpelos ca. 18, hirsutos, con endoglosa;
ó~ulo solitario, ascendente. Estigmas capitados.
. Obs.~- En él tallo no 'se ven raíces adventic:ras, caráéter muy im-'
portante en él género ltlodiola'strum; posiblemente porque se herbori·
zQ 'una rama erguida. Aunque el ejemplar tipo no tiene frutos, en
U)la n,or disecada pude constatar la presencia de la endoglosa en los
c,~rpelos; ~por encima del óvulo ~olitario, erecto, lo que no deja duo
d!l~,.'sqbfl~.)a· "po_siciÓI1 '_g~nérica de esta especie. Se puede separar de
sus congéneres por las hojas profundamente divididas y por .las flo-
res de gran tamaño.
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Corynabutilon salicifolium (Reiche) Krap. nov. comh.
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Abutilon salicifoliurrv Reiche, Anal. Univ. Chile 94: 623, 1896. - Reiche,.
Flora Chile 1: 359 (Apén.dice), 1896, "Valle superior del río Biohio
en la cordillera de Concepción."
Material estudiado. - CHILE: Huiskcapi, 15 os. comm. F. Philippi,.
1904 (BM) ; prov. Cautin, distr. Temuco, XI·1919, HolIermayer (G);
prov. Bío.Bío, Santa Julia, 1.1896, F. W. Neger (SAGO) (tipo?).
Obs. - En la descripción original, Reiche dice: "el estremo de los
estilos oblicuamente engrosado en cabezuela i sembrado de· papilas",
lo que no dej a dudas sobre la ubicación de ·esta especie en el género
Coryuabutilon (K. Schum.) Kearn. Se la puede distinguir fácilmente
pues es la única del género que tiene hojas elípticas.
Wissadula sessei (Lag.) Krap. nov. combo
Sida sesei Lagasca, Gen. et Sp. Nov.: 211, 1816, "Colitur in R. M. H. ex
seminihus a Perillo D. Sesé adsportatis."
Abz:.tiZon trilobatum HemEley, Diagn. PI. Nov. Mex.: 24, 1879. ~ Hemsl.,
Biol. Centro Am., Bot.: 111, 1879, "North Mexico, region of San Luis
Potosí, 6000 to 8DOO feet (Parry& Palmer, 81) Hh. Kew." He visto
un isotipo (P).
Sida triZoba Sessé et Mociño, PI. N. Hispan. ed. 1: no (La Naturaleza,
sér. 2, 1, Cuaderno 5, App.), 1889, "Hahitat Michaelopoli [Guana·
juatoJ. Floret maio." NON Cavo 1785. - Sessé et Mociño, Flora
Mexic.: 171 (La Naturaleza, ser. 2, 2), 1897? He visto un posible
tip'o, Herh,. Sessé et Mociño nO 3471 (MA), suh Sida triloba y
acompañado de una descripción parecida a la puhlicada en PI. N.
Hispan.
Wissadula acuminata Rose, Contr. U. S. Nat. He,rb. 5: 144, 1897, "Collected
hy Mr. C. G. Pringle near Tula, State o:f Hidalgo, October 24, 1896
(nO 6610)". He visto el tipo (US).
Wissadiula trilobata (Hemsl.) Rose, Contr. U. S. Nat. Herb. 5: 178, 1:899. -
Fries~'R. E., Kungl. Sv. Veto Akad. Handl. 43 (4): 88·9O', 1908.
Material estudiado. - MÉXICO: Herb. Sessé & :Mociño n Q 3269 (sub
Malva la!nata) (MA); ibid. n: 3470 (sub Sida triloba) (MA); ibid.
n Q 3471 (sub Sida triloba) (MA). San Luis Potosí, 22° lato N, 6000.
8000 ft., Parry & Palmer 81 (P). Hi.dé!lgo, calcareous _soil nea.r TuJ.., .
6800 ft., 24.X.1896, Pringle 6610 (BR, P, VS, VC). Guan.ajuato, Sie..
rra de Guanajuato, 2000 m s.m., 1872, GuilIemin.Tarayre (P). México,
2 km W de Tlalnepantla, 2300 m s.m., 18·VIII.1962 Rzedowski 15874
(CT'E·S). . ' . ..
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Material cultivado. - ESPAÑA, Madrid, R. H. M. anno 1816 (suh
Sida Sesei Lag Elench, H.R.M. 1815) (MA) ex horto, 1828 (MA);
culta in R.H.M. anno 1823 (P).
La especie de Lagasca ha figurado siempre entre las desconocidas,.
pero al poder analizar material auténtico, depositado en los herba-
rios del Jardín Botánico de Madrid y del Mus-eo de Historia Natural
de París, no quedan dudas de que esta especie es la misma que Wissa..
du~a trilobata, de la cual hay un buen análisis en la monografía de
R. E. Fries sobre el género Wissa.dula.
Se puede considerar como tipo de Sida Slelsse~ Lag., el ejemplar de·
positado en el Jardín Botánico de Ma,drid, procedente de una planta
cultivada en dicho Jardín y coleccionada en 1816. En su etiqueta dice:
"Sida Sesei Lag., Elench., H. R. M., 1815". Si bien el Elenchus Planta-
rum tiene fecha de 1815, recién apareció en abril de 1816, simultá-
neamentecon el Ge1ueira et SpelCies plantarum, y con el mismo ~onte.·
nido (Stafleu, 1967: 253.254) .
RESUMEN
Se presentan por primera vez los números cromosómicos de las siguientes espe·
cies: Palaua rhombifolia Graham (2n = 10), Sida angustissima Sto Hil. (2n = 14),
S. hassleri Hochr. (2n = 14), S. lindheimeri A. Gr. (2n = 28), S. glutinosa Cavo
(2n = 16), S. dietyocarpa Gris. (2n = 16), S. jussieana nc (2n = 16), S. mi-
eramha Sto Hil. (2n = 32), Bastardia bivalvis H. B. K. (2n = 28) Y Malvastrum
bicuspidatum (Wats.) Rose (2n = 24). Además se dan nuevos recuentos para
Sida rhombifolia L. (2n = 14), S. urens L. (2n = 32) Y Malvastrum scoparium
(L'Her.) A. Gray (2n = 24). Se describe el nuevo género Phragmocarpidium, con
una especie, P. heringeri Krap., de Brasilia, perteneciente a la tribu Ureneae. Se
aclaran las especies de Sidalcea descriptas, por TurczaninoH para Chile y Perú,.
eliminándo,se este género de la flora sud/americana. Por último se establecen las.
siguientes novedades taxonómicas: Sida cerradoensis Krap., noy•.nom., Modiolastrum
pinnatipartitum (St. Hil. et Naud.) Krap., Corynabutilon salicifolium (Reiche)
K¡rap. y Wissadula sessei (Lag.) Krap.
SUMMARY
Report on the chromosome numbers of the following species of Malvaceae, tribe
Malveae: Palaua rhombifolia Graham (2n=10), Sida rhombifolia L. (2n=14),.
S. angustissima Sto Hit (2n = 14), S. hassleri Hochr. (2n = 14), S. lindheimeri
A. Gray (2n = 28), S. glutinosa Cavo (2n = 16), S. dictyocarpa Gris. (2n = 16,),.
S. jussieana nc (2n=16), S. urens L. (2n=32), S. micrantha St. Hil. (2n=32),
BastardÜl bivalvis H. B. K. (2n = 2.8), lUalvastrum bicuspidatum (Wats.) Rose
(2n = 24) and M. scoparium (L'Her.) A. Gray (2n = 24).
The new genus Phragmocarpidium is described, with one species, P. heringeri
Kl'ap., from BrasiHa.
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A study of the South American species of Sidalcea described by Turczaninoff is
included.
A new name, Sida cerradoe:nsis Krap. and the Dew combinations Modiolastrum
pinnatipartitum (St. Hil. et Naud.) Krap., Corynabutilon salicifolium (Reiche)
Krap. and Wissadula sessei (Lag.) Krap. are established.
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